Torre Astura tra passato e presente. Memoria e attualità di un paesaggio storico by Docci, Marina
35A | ??????????????????? 
La zona di Torre Astura risulta essere di notevole interesse in 
????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
in epoca storica, in un intervallo di tempo che va da circa 2 
????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????? ?????? ????????????? ??? ?????????????? ?????????? ?????-
?????????????????????????????????????????? ???????????????????
??? ??????????????? ?????? ???????? ??????? ?????? ???? ??????????
TORRE ASTURA TRA PASSATO E PRESENTE: 
MEMORIA E ATTUALITÀ DI UN PAESAGGIO STORICO
GRUPPO DI RICERCA | MARINA DOCCI (cordinatore) | ARTURO GALLOZZI | 
MONICA FILIPPA | GAIA LISA TACCHI | GIULIA TEODORI | ELISABETTA TICCA 
PERIODO DI SVOLGIMENTO
PUBBLICAZIONE 
?????????????
Docci, Marina. Teodori, Giulia. Torre Astura e la difesa del 
???????????? ??????????????????????????????????????????????
Fiorino, D.R. (a cura di), Military Landscapes. A future for 
military heritage,?????????????????????????? ?????????????
?????????????????
Fig. 2. Nettuno (Roma).???????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????
36 A | ??????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????, in pros-
?? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??? ?????????????? ?? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
ne), poi divenuta di proprietà imperiale, con una grande e 
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????-
????????? ????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ?????????? ???????? ??? ???? ??????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????? ?????-
??? ?????????????????????????????????????????????????????????
dai Borghese in luogo della seicentesca chiesa dei pescatori, 
dedicata alla SS. Annunziata, da tempo abbandonata. Que-
???????????????????? ????????????????????????????????????-
gorovius nel 1854, nelle sue ????????????????????????, raccon-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
dato vedere in questa vasta solitudine».
L’Annunziata, ancora riconoscibile in alcune foto d’epoca, 
???????????? ?????????????????????????????????????????????
?? ??????? ????????????????????? ??????????????????? ??????????
??? ????????? ???? ??????? ????????? ????? ????????? ??? ???????
?? ??? ?????? ???? ?????? ???????? ??? ??????? ?????? ?????????? ??
Borghese fecero costruire in suo luogo il casino di caccia 
????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
d’epoca, lascia pensare che l’aula della chiesa occupasse 
????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????-
to le costruzioni successive rientrano all’interno dell’area 
?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????? ??????????????????????????????????-
??? ???? ??? ????????????? ??????????? ?????? ?????? ?????????????
vegetazione secondaria, formazioni dunali, ecc.), tanto che 
??????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????? ???????????? ?????? ??????????? ?????????? ??? ??????
????????
??? ?????????????? ????????????????? ??????????????????????????-
?????? ?? ?????? ???????????? ?????? ?????????????? ??????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????
studio complessivo e interdisciplinare, supportato da rilievi 
??????????????????????? ?????????????????????????
La ricerca mira in primo luogo ad approfondire le vicende 
?????????? ?? ??? ??????????????? ??????? ???? ?????? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ????????????????????? ??? ????????????? ?? ?????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????-
dove invece risulta necessario relazionare, con maggiore ac-
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ?????????????? ??????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ??????????????? ???????? ?? ???????????? ?????-
nibile. Al termine di tale ricerca sarà possibile puntualizzare 
??????????????????????????????????????????? ???????????????????
le trasformazioni subite, anche con riferimento all’evoluzione 
???? ???????????? ?????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??? ???????? ???????? ?????????? ??? ?????????? ???????
strategie per la valorizzazione dell’area, nell’intento di far 
convivere le necessità di sicurezza militari con quelle di una 
fruizione, controllata e consapevole, da parte del pubblico, di 
luoghi di straordinario interesse storico e ambientale.
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????? ???? ????? ?? ???? ?????????? ?????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????
Nel cercare quindi di approfondire la conoscenza sulle fab-
briche e sulle loro relazioni con l’ambiente circostante, ci 
??? ???????? ??? ???????? ??????????? ???????????? ??? ???????
complesso di straordinaria bellezza, nella speranza che una 
maggiore consapevolezza del patrimonio che rischiamo di 
perdere, unitamente ai diversi programmi che, come accen-
?????? ?????????????????? ???????????????????????????????-
???????????????????????????????????
Fig. 3. Nettuno (Roma). Torre Astura. Veduta del litorale dalla 
??????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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